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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego de los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este B O L E T I N , dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D Í A S 
: : E X C E P T O L O S F E S T I V O S : : 
Se suscribe en la Imprenta provincial, 
(Independencia 16) , a diez pesetas al trimes-
tre pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia 
abonarán la suscripción con arreglo a las 
Ordenanzas publicadas en este BOLETÍN de 
fecha 30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas ai ano. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A 
L a s leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abri l de 1859). 
Adm n i s t r a n i ó n p rov inc ia l 
Junta provincial del Censo Electoral 
de León.—Relación de Presidentes 
y Sapientes de las mesas electorales. 
lanía provincial del censo electoral 
Je León 
Relación de Presidentes y Suplentes 
de mesas electorales nombrados 
para las elecciones que se verifi-
quen en el presente bienio. 
Benavides 
Distrito 1.°, Sección 1.a, Presidente, 
D. Silvestre Carbajo Mart ínez; Su-
plente, D. Santiago Vega Presa. 
Distrito 1.°, Sección 2.a, Presidente, 
D. Francisco F e r n á n d e z Nistal; Su-
plente, D. Eugenio Valdueza Sar-
miento. 
Distrito 2.0, Sección 1.a, Presidente 
D. Francisco García Pérez; Suplente, 
D. Pedro Serrano Mallo. 
; Distrito 2.°, Sección 2.a, Presidente, 
D. Pascual Mart ínez Fe rnández ; Su-
plente, D. Nicanor Rodr íguez Alva-
rez. 
Yalderrey 
~ Distrito 1.°, Sección ún ica , D. V i -
cente González Luengo; Suplente. 
E)- Felipe Andrés Prieto. 
j Distrito 2.°, Seción ún ica . Presi-
dente, D. Angel Mart ínez Cabero; 
Suplente, D. Lorenzo Cabello Mart í-
nez. 
Santiago Millas 
Distrito único , Sección 1.a, Presi-
dente, D. T o m á s García Ares; Su-
plente, D. T o m á s Valderrey Monroy. 
Distrito ún ico . Sección 2.a, Presi-
dente, D, T o m á s González Barrio; 
Suplente, D.a Laura F e r n á n d e z Po-
l l án . 
Luyego 
Distrito 1.°, Sección 1.a, Presidente, 
D. Prudencio Posada Prieto; Suplen-
te, D. Santiago Martínez Perandones. 
Distrito 1.°, Sección 2.a, Presidente, 
D. Esteban Manso Cordero; Suplen-
te, D. José Botas Pérez. 
Distrito 2.°, Sección única , Presir-
dente, D. Pablo Abajo Abajo; Su-
plente, D. Francisco Zapatero Mar-
t ino . 
Villagatón 
Distrito ún ico . Sección 1.a, Presi-
dente, D. Pascual Cabezas F e r n á n -
dez; Suplente, D. Luis Blanco Incóg-
nito. 
Distrito ún ico . Sección 2.a, Presi-
dente, D. Teodoro Malil los Alvarez; 
Suplente, D. Teodoro Suárez García . 
Pobladura de Pelayo García 
Distrito ún ico . Sección ún ica . Pre-
sidente, D. Rafael Verdejo D o m í n -
guez; Suplente, D. Antonio Vi l l a lo -
bos Barrera. . 
La Antigua 
Distrito único , Sección 1.a, Presi-
dente, D. Baldomcro Cadenas Gon-
zález; Suplente, D. Luis Zotes Gon-
zález. 
Distrito ún ico . Sección 2.a, Presi-
dente, D. Canuto Cachón Aguado; 
Suplente, D. Manuel Vivas Sastre. 
Zotes del P á r a m o 
Distrito ún ico . Sección ún ica . Pre-
sidente, D. Mariano Parrado Fer-
nández; Suplente, D. Quiterio Cas-
tro Bar ragán . 
Cebrones del Río 
Distrito único . Sección ún ica . Pre-
sidente, D. Marceliano de la Fuente 
Fe rnández ; Suplente, D. Luis López 
Pérez. 
San Pedro Bercianos 
Distrito ún ico . Sección, ún ica . Pre-
sidente, D. Santiago Ferrero Sar-
miento; Suplente, D. Pedro Sarmien-
to Castellanos. 
Yaldeteja 
. Distrito ún ico . Sección ún ica . Pre-
sidente, D. Fél ix Domingo Roja; Su-
plente, D. Aureliano Diez. 
Vegaceruera 
Distrito ún ico . Sección única , Pre-
sidenta, D.a Bernarda Barrio Tascón; 
^Suplente, D. Enrique González Cas-
t a ñ ó n . 
La Pola de Gordón j Campo de la Lomba 
Distrito 1.°, Sección 1.a, Presiden- | Distrito único , Sección única , Pre-
te, D. José González; Suplente, don sidente, D. Teodoro Rodríguez; Su-
Vicente Zaldivar. i píente, I ) . Carlos Diez. 
Distrito 1°, Sección 2.a, Presidente, \ Riello 
D. J u l i á n Pérez Gutiérrez; Suplente,' , . . , . „ mMM^M 
D. Guillermo González Rodríguez. I De t r i to unU,0 Sección .a, Presi-
Distrito 2.°, Sección 1* Presidente,! dfnte' \ Sfnen 0 ^ a f B e l t ^ n ; Su-
i->. y 1 1 . ! c i + píente, D. Antonio Valcarce Pérez. 
D . Juan Alvarez Alvarez; Suplente, v , . 0 na ^ 
D.a Inocencia Tapia Pérez . I A D l S t ^ t 0 S e c c i ó n 2.a Presi-
Distrito 2.°, Sección 2.% Presidente,! ^ ^ l 0 ' ' y v -pv j . „ ,., -p, c Suplente, D. Víctor Mumz Rubio. D . Prudencio Gutiérrez Benzuz; Su- 1 ' 
píente, D. Angel García Alvarez. Murías de Paredes 
Distritos.0, Sección 1.a, D. Juan | Distrito 1.°, Sección 1.a, Presidente, 
Antonio García Arias; Suplente, don D. Aurelio Mart ínez Alvarez; Suplen-
Juan Manuel Morán Alonso. i te, D. Manuel Almanza Almanza. 
Distrito 3.°, Sección 2.a, Presidente,! Distrito 1,°, Sección 2.a, Presidente, 
D. Santiago Rodríguez; Suplente, don ' D. Nicanor Mallo Flórez; Suplente, 
D. Miguel Arias. i D. Florencio Alvarez González. 
Distrito 3.°, Sección 3.a, Presidente, | Distrito 2.°, Sección única , Presi-
D. José Alonso Diez; Suplente, don dente, D. Evaristo Rubio Rubio; Su-
plente, D. Ludiv ino Alvarez Alvarez. Secundino Robles García. 
Villasabariego 
Distrito ún ico . Sección 1.a Presi-
Cubillos del Sil 
Distrito ún ico . Sección ún ica , Pre-
dente, D. R o m á n Blanco Huerga; sidenta, D.a Petra Alonso y Alonso; 
Suplente, D. Francisco Cañón Ló- Suplente, D.a Manuela Vi l l a r Re-
pez. 
íDistrito único , Sección 2.a, Presi-
dente, D. Juan Martínez; Suplente, 
D. Abundio González. 
Mansilla Mayor 
Distrito ún ico . Sección ún ica . Pre-
sidente, D. Anastasio Morán Suárez; i 
Suplente, D. J e r ó n i m o González Mo-
dino. 
Villaturiel 
Distrito 1.°, Sección 1.a, Presidente, 
D. Policarpo Pérez Robles; Suplente, 
D. Lorenzo Llamazares Manga. 
Distri to 1.°, Sección 2.a, Presidente, 
D . Apolinar I b á n Alonso; Suplente, 
t ) . J e r ó n i m o Martínez Aller. 
Distri to 2.°, Sección 2.a, Presidente, 
D . Gregorio Soto Aller; Suplente, don 
Sergio Laguna Pérez. 
Chozas de Abajo 
Distri to 1.°, Sección 1.a, Presidente, 
D, Francisco Fidalgo Fidalgo; Su-
plente, D. Antonio Ramos Mart ínez. 
©is t r i to 1.°, Sección 2.a, Presidente, 
D. Casimiro Casado Fidalgo; Su-
plente, D. José Alegre González* 
Distrito 2.°, Sección 1.a, Presidente, 
D. T o m á s Blanco Sutil; Suplente, 
D. Francisco Alegre Sutil . 
¡Distrito 2.°, Sección 2.a, Presidente^ 
D. Ricardo Fidalgo Garrido; Suplen-
te, D. Mariano Alonso Montaña . 
güera. 
Fresnedo 
Distri io ún ico . Sección ún ica . Pre-
sidente, D. Daniel Gutiérrez García; 
Suplente, D. José María Pérez Calvo. 
Pozuelo del P á r a m o 
Distrito ún ico . Sección 1.a, Presi-
Cea 
Distrito ún ico . Sección 1.a, Presi-
dente, D. Nicomedes López; Suplen-
te, D, Cesáreo Rodríguez. 
Distrito ún ico . Sección 2.a, Presi-
dente, D. Mariano Morán; Suplente, 
D. Ensebio Abala. 
Cebanico 
Distrito ún ico . Sección 1.a, Presi-
dente, D. Lope Turienzo Fernández; 
Suplente, D. Mariano González Gon-
zález. 
Distrito ún ico . Sección 2.a, Presi-
dente, D . Tor ib io Tejerina Escan-
ciano; Suplente, D. Aureliano Gutié-
rrez Puente. 
Castrotierra 
Distrito ún ico . Sección única . Pre-
sidente, D. Alonso Merino Rodrigo; 
Suplente, D. Alonso Lozano Fer-
nández . 
Toral de los Guzmanes 
Distrito ún ico , Sección única , Pre-
sidente, D . Fél ix Muñiz Quintanilla; 
Suplente, D. Raimundo López Blan-
co. 
Pajares de los Oteros 
Distrito ún ico . Sección 1.a, Presi-
dente, D, Fulgencio Fer ra jón Borre-
go; Suplente, D. Pedro Santamaría 
Pastrana. 
Distrito ún ico . Sección 2.a, Presi^ 
dente, D. Juan F e r n á n d e z Sánchez; 
dente, D. Juan Blanco Breznes, don! Suplente. D. Angel Santos Lozano. 
Manuel Gutiérrez Fe rnández . 
Distrito ún ico . Sección 2.a, Presi-
dente, D. Manuel Alonso Escudero; 
Suplente, D. Elias San Mar t ín Cis-
telo. 
Posada de Valdeón 
Distrito ún ico . Sección 1.a, Presi-
dente, D. Pablo Alonso; Suplente, 
T). Antonio González Cuevas, 
Distrito ún ico . Sección 2.a, Presi-
dente, D. Juan Casares Noriega; Su-
plente, D. Mar t in Miguel González. 
Riaño 
Distrito ún ico . Sección 1.a, Presi-
dente, D. Antonio Sierra Alonso; Su-
plente, D. J u l i á n Calle Burón . 
Distrito ún ico . Sección 2.a, Presi-
dente, D. Donato Pascual García; Su-
plente, D. Gabino Alvarez Calle. 
Pedrosa del Rey 
Distrito ún ico . Sección ún ica . Pre-
sidente, D. Francisco Alonso Rodri-
Castrofuerte 
Distrito ún ico . Sección única , Pre-
sidente, D. Eleuterio Ramos Herrero; 
Suplente, D, Restituto Herrero Ra-
mos. 
Castilfalé 
Distrito ún ico . Sección única . Pre-
sidente, D. Saturnino Díaz Caneja; 
Suplente, D. Víctor F e r n á n d e z Cres-
po. 
Campo de Villavidel 
Distrito ún ico . Sección única . Pre-
sidente, D . Pedro Pérez Rodríguez; 
Suplente, D, Matías A b r i l Campo. 
Saucedo 
Distrito ún ico . Sección única , Pre-
sidente, D. David Valcarce Ovalle; 
Suplente,D. Francisco González Mar-
qués . 
Santa Colomba de Curueño 
Distrito único , Sección 1.a, Presi-
dente, D. Aqui l ino Robles Viejo; Su-
guez; Suplente, D. Antonio Valbue- píente , D. Faustino Alvarez iFernán-
na Sánchez. . . | dez, 
i 
Distrito ún ico . Sección 2", Presi-
dente, D. Maximil iano Mart ínez Gon-
zález; Suplente, D. Lucas Castro Ro-
bles. 
Ali ja de los Melones 
Distrito 1.°, Sección 1.a, Presidente, 
D. Pascasio Maeías Fe rnández ; Su-
plente, D.a María López Pozos. 
Distrito 1.°, Sección 2.a, Presidente, 
D. Francisco Mart ínez Rodríguez; 
Suplente, D.a Cecilia Llamas H i -
dalgo. 
Distrito 2.°, Sección única . Presi-
dente, D. Melchor Mielgo Ali ja ; Su-
plente, D.a Escolást ica G o n z á l e z 
Viejo. 
La Vega de Almanza 
Distrito ún ico . Sección ún ica . Pre-
sidente, D. Ricardo de Prado Va l -
buena; Suplente, D. J o a q u í n Gonzá-
lez Fernández . 
Gordoncillo 
Distrito ún ico , Sección 1.a, Presi-
dente, D. Máximo Prieto Fe rnández ; 
Suplente, D. Pedro Gago Bar to lomé. 
Distrito ún ico , Sección l:a, Presi-
dente, D. Pr imo Díaz Caneja; Sü-
¡plente, D. Teodoro Revilla León. 
Vil la fer 
Distrito ún ico Sección ún ica . Pre-
sidente, D. Mar t ín Car reño Mateo; 
Suplente, D. Emi l io Mata Sacr is tán. 
Hospital de Ortigo 
¡Distrito lúriico, Sección única , Pre-
sidente, D. Fernando Mart ínez Ro-
dríguez; Suplente, D. Ciríaco López 
González. 
Santa María de Ordás 
• ' • • * 
'Distrito ún ico . Sección 1.a, Presi-
dente, D. Manuel F e r n á n d e z García; 
Suplente, D. 'Higinio García Caste-
llanos. 
Distrito ún ico . Sección 2.a, Presi-
dente, D. Pr imi t ivo Diez Cuervo; Su-
iplente, D. Alfredo Rodríguez Blanco. 
Gorullón 
Distrito 1.°, Sección 1.a, Presidente, 
^•-Manuel Amigo.del Valle; Suplen-
-te. D. Ricardo P a r d ó n Sánchez . 
Distrito 1.°, Sección 2.a, Presidente, 
*• Fidel González Puente; Suplente, 
González•Yebra 'Pariadorio. 
Distrito 1.°, Sección 3.a, Presidente,! 
•U- Telesforo Acebo González; Su-| 
[ plente, D. Gregorio Ovalle González, 
distrito 2.°, Sección 1.a, Presidente,. 
^ • Joaquín González Sánchez; Su-
p o n t e , D. J o a q u í n San t ín Valcarce 
Distrito 2.°, Sección 2.a, Presidente, 
D. Carlos Balboa; Suplente, D. T e ó - | 
filo Rubio Calzón. 
La Veciíla 
Distrito ún ico . Sección ún ica . Pre-
sidente, D. Castor González Cuesta; 
Suplente, D. Benigno Diez y Diez. 
Villamoratiel 
Distrito ún ico . Sección ún ica . Pre-
sidente, D. Bernardo Blanco Casta-
ño; Suplente, D. Teodoro Santamar-
ía González. 
Valverde de la Virgen 
Distrito 1.°, Sección 1.a, Presidente, 
D. Leopoldo García Blanco; Suplen-
te, D. Ambrosio Santos Soto. 
Distrito 1.°, Sección 2.a, Presidente,! 
D. Matías Alvarez García; Suplente, 
D. Tor ibio Soto García. 
Distrito 2.°, Sección 1.a, Presidenta, 
D.a Engracia Alonso; Suplente, don 
Marcelo Rodríguez Gutiérrez. 
Distrito 2.°, Sección 2.a, Presidente, 
D. Manuel Alonso Diez; Suplente, 
D. Isidro Santos F e r n á n d e z . 
Molinaseca 
©istr i to ún ico . Sección 1.a, Presi-
dente, D. Isidro Lozano Faba; Su-
plente, D. Sebast ián Balboa Franga-! 
ni l lo . i 
Distrito ún ico . Sección 2.a, Presi-
dente, D. Baltasar Pérez González; 
Suplente, D. Manuel Folgado López. 
San Esteban de Nogales 
Distrito ún ico . Sección ún ica , Pre-
sidente, D. Alfredo Prieto F e r n á n -
dez; Suplente, D. Egenio T e d ó n 
Prieto. 
Benuza 
Distrito 1.°, Sección 1.a, Presidente, 
D. Felipe Alvarez Valle; Suplente, 
D. J o a q u í n Vida l Oviedo. 
Distrito 1.°, Sección 2.a, Presidente, 
D. Manuel Arias Vega; Suplente, don 
Pedro Rodríguez Sastre. 
Distrito 2.°, Sección 1.a. Presidente, 
D. Señen Arias García; Suplente, don 
Antonio Voces Alvarez. 
Distrito 2.°, Sección 2.a, Presidente, 
D. Miguel Alvarez García; Suplente, 
D. Ceferino Alvarez Panizo. 
Sobrado 
Distrito ún ico . Sección 1.a, Presi-
dente, D. Rudesindo Gómez Vida l ; 
Suplente, D. José Rodríguez Escu-
dero. 
Distrito ún ico , Sección 2.a, Presi-
dente, D. Alberto Conde Díaz; Su-
plente, D. David Rodríguez Rodr í -
guez. 
Saelices del Rio 
Distrito único , Sección ún ica , Pre-
sidente, D. Emi l io Herrero Gonzá-
lez; Suplente, D. P e d r o Anto l ín 
Cuesta. 
Villamieua de las Manzanas 
Distrito ún ico . Sección 1.a, Presi-
dente, D. Juan Antonio Andrés Mo-
mia; Suplente, D. Esteban Bar r eña -
da Alvarez. 
Distrito ún ico . Sección 2.a, Presi-
dente, D. Alejandro Alegre F e r n á n -
dez; Suplente, D. Florencio Santa-
marta Robles. 
Villaselán 
Distrito ún ico . Sección 1.a, Presi-
dente, D. Juan Antonio Ampudia 
Oveja; Suplente, D. José Vil lacorta 
Pacho. 
Distrito único , Sección 2.a, Presi-
dente, D . trineo Ampudia Alvarez; 
Suplente, D. Esteban Lomas Conde. 
Y al de San Lorenzo 
Distrito único , Sección 1.a, Presi-
dente, D. Pedro Alonso Matanzo; Su-
plente, D. Domingo Vizcaíno del 
Pino. 
Distrito ún i co . Sección 2.a, Presi-
dente, D. J o a q u í n Fernandez Fer-
nández ; Suplente, D.a Gabina Vega 
Quintana. 
Villarejo de Orbigo 
•Qistrito 1.°, Sección 1.a, Presidente, 
D. Manuel Rodríguez Gallego; Su-
plente, D. Paulino Juá rez Valdueza, 
Distrito 1.°, Sección 2.a, Presidente, 
D. Antonio Mart ínez de la Iglesia; 
Suplente, D. Matías Cabello Fuertes. 
Distrito 2.°, Sección 1.a, Presidente, 
D. Antonio Mart ínez Romero; Su-
plente, D. Mateo Fernandez , 
Distrito 2.°, Sección 2.a, Presidente, 
D. Martínez Fernandez; Suplente, 
D. Felipe Luengo Pérez. 
Valdepiélago 
Distrito ún ico . Sección 1.a, Presi-
dente, D. Augusto Vega Alvarez; Su-
plente, D. J u l i á n García Alonso. 
Distrito ún ico . Sección 2.a, Presi-
dente, D. Adriano Suárez Sierra; Su-
plente, D. Víctor González Diez. 
Rioseco de Tapia 
Distrito ún ico , Sección 1.a, Presi-
dente, D. J o a q u í n Suárez Valcarce; 
Suplente, D. José Diez García . 
Distrito ún ico . Sección 2.a, Presi-
1 dente, D. Saturnino García González; 
Suplente, D. Fil iberto Zapico Mar-
tínez. 
Valle de Finolledo 
Distrito 1.°, Sección 1.a, Presidente, 
D. A n t o n i o Alvarez Alvarez ;,SLI-
plenle, I). Juslo Alvares Ranijero. 
Distrito 1. , Sección 2.a, Presidente! 
D . Francisco Alvarez Alvarez ; Su-
plente, D. Raimundo López Abad. 
Distrito 2.°, Sección única , Presi-
dente, D. Antonio González Gómez; 
Suplente, D. Eumenio Fernandez 
Lópe z . 
Trabadelo 
Distrito ún ico . Sección 1.a, Presi-
dente, D. Santiago Alvarez Gallego; 
Suplente, D. José Silván Rosán. 
Distrito ún ico . Sección 2.a, Presi-
dente, D. R a m ó n Fernandez Díaz; 
Suplente, D. Antonio Sant ín Car-
bai lo . 
San Emiliano 
Distrito 1.°, Sección 1.a, Presidenta, 
D.a Aurelia Alonso; Suplente, D. Va-
lent ín García Velasco. 
Distrito 1.°, Sección 2.a, Presidenta, 
D.a Francisca Alonso Rodríguez, Su-
plente, Gumersindo Alvarez . 
Distrito 2.°, Sección única , Presi-
denta, D.a Demetria Alvarez ; Su-
plente, D. León Meléndez. 
Valverde Enrique 
Distrito ún ico . Sección ún ica . Pre-
sidente, D. Marcelino Manzano He-
rrero; Suplente, D. Silvestre Herre-
ras Rodríguez. 
Izagre 
Distrito ún ico . Sección única . Pre-
sidente, D. Antonio García Reguera; 
Suplente, D. Celestino Pérez Pérez. 
Corbillos de los Oteros 
Distrito único . Sección única , Pre-
sidente, D. Silverio Laguna Negral; 
Suplente, D. Faustino Redondo Me-
r ino. 
Fresno de la Vega 
Distrito ún ico . Sección única , Pre-
sidente, D. Bernardo Carpintero Gi-
gosos; Suplente, D. Bonifacio Robles 
Marcos. 
Balboa 
Distrito ún ico , Sección 1.a, Presi-
dente, D. Baldomcro Monteserín; 
Suplente, D. Domingo López y Ló -
pez. 
Distrito ún ico , Sección 2.a, Presi-
dente, D. R o m á n García Sant ín; Su-
plente, D. Francisco González San-
t ín . 
i V.aldefnenles del P á r a m o 
Distrito ún ico , Sección única, Pre-^ -
sidente, D. José Salvador Fe rnández ; 
Suplente, D. Sauliagp. Martínez Gon* 
zález. . ,,.v I 
Carrizo 
Distrito ún ico , Sección 1.a, Presi-
dente, D. Antonio Pérez García; Su-
plente, D. Hi lar io Gómez Franco. 
Distrito ún ico . Sección 2.a, Presi-
dente, D. Lorenzo Pérez Mar t ínez ; 
Suplente, D. Feliciano González Ló-
pez. 
San Justo de la Vega 
Distrito 1.°, Sección 1.a, Presidente, 
D. Eugenio Martínez Abad; Suplen-
te, D. Antonio López García . 
Distrito 1.°, Sección 2.a, Presidente, 
D. Felipe Martínez Prieto; Suplente, 
D. Manuel González Vega. 
Distrito 2.°, Sección ún ica . Presi-
dente, D. Salustiano Martínez Alon-
so; Suplente, D. Víctor de la Iglesia 
Vega. 
Rabanal del Camino 
Distrito ún i co . Sección 1.a, Presi-
dente, D. Santiago Carrera Alonso; 
Suplente, D, Braulio Mar t ínez . 
Distrito ún ico , Sección 2.a, Presi-
dente, D. Pablo Alvarez Rodríguez; 
Suplente, D.a Leonor Marán Sierra. 
Riego de la Vega 
Distrito 1.°, Sección única , Presi-
dente, D. Andrés González Panizo; 
Suplente, D. Gaspar Fernandez Or-
dás. 
Distrito 2.<V Sección 1.a, Presidente, 
D. Lucas del Río Río; Suplente, don 
Santiago Seco Mar t ínez . 
Distrito 2.°, Sección 2.a, Presidente, 
D. Augusto Fa l agán Fa lagán ; Su-
plente, D. Antonio García Cabello, i 
Castrocontrigo 
Distrito 1°, Sección 1.a, Presidente, 
D. Domingo Fernandez; Suplente, 
D. Camilo C. Panizo. 
Distrito 1.°, Sección 2.a, D. A q u i l i -
no de Luis Fernandez ; Suplente,don 
Angel García Pérez. 
Distrito 2.°, Sección 1.a, Presidente, 
D. Clodoaldo de Paz García; Su-
plente, D. Eugenio Teruelo. 
Distrito 2.°, Sección 2.a, Presidente, 
D. Mauricio Turrado. 
San Pedro Berdanos 
Distrito ún ico , Sección ún ica , Pre-
1 sidente, D. Santiago Ferrero; Su-
1 p íente , D . Pedro Sarmiento G. 
AúíisisírastóB iraiíipai 
Ayuntamiento dé 
León 
E l Excmo. Ayuntamiento saca a 
subasta por pliegos cerrados las 
obras de cons t rucc ión de cuartos 
para alistas anejos al Teatro Princi-
pal, con motivo del derribo de la 
casa n ú m . 27 de la calle del Arco de 
las Animas, cuyo precio tipo es de 
trece m i l novecientas treinta y cinco 
pesetas con ochenta y ocho cénti-
mos. 
La subasta se ce lebrará el día 3 de 
Mayo p róx imo , a las diez y media d& 
la m a ñ a n a , en el salón de sesiones 
del Excmo. Ayuntamiento, bajo la 
presidencia de la Alcaldía o del se-
ñor Concejal en quien delegue, con 
asistencia de otro Concejal elegido 
por la Corporación. 
Los pliegos de propos ic ión se ad-
mi t i r án en la Secretaría municipal, 
hasta el día antes, 2 de Mayo, a las 
trece horas, con las garant ías y con-
diciones a que se refiere el artículo 
15 del -Reglamento vigente para la 
con t rac ión de obras y servicios mu-
nicipales. 
La l ici tación se ce lebrará confor-
me al proyecto, presupuesto y con-
diciones aprobadas por la Corpora-
ción y que se hallan de manifiesto 
en la Secretaría municipal , para que 
pueda ser examinada. 
Los licitadores debe rán hacer un 
depósi to provisional del 5 por 100' 
del precio tipo, o sea la cantidad de 
seiscientas noventa y seis pesetas con 
setenta y nueve cént imos, que sera 
elevado al doble por el adjudicatario 
de la subasta. 
Se advierte a los licitadores que el 
adjudicatario de las obras realizara 
el cobro de la cantidad objeto del 
remate en el p r ó x i m o ejercicio eco-
n ó m i c o . 
León, 3 de A b r i l de I933.-E1 Al-
calde, Miguel 
rovin 
